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VOYAGE D'ETUDES... 
... des stagiaires du départe-
ment GEFI en Côte d'Ivoire. 
Du 9 au 21 mars 1998, les dix stagiaires du dépar-
tement GEFI (Génie Energétique et Froid Indus-
triel) de l'E.I.E.R. ont effectué un voyage d'études 
sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. 
L e g r o u p e , e n c a d r é p a r M . Y é z o u m a C O U L I B A L Y 
( C h e f d u D é p a r t e m e n t ) e t M . M a r c e l D U B O I S 
( P r o f e s s e u r e n é l e c t r o t e c h n i q u e ) é t a i t c o n s t i t u é d e 
d ix s t a g i a i r e s o r i g i n a i r e s d e n e u f p a y s d e l a s o u s -
r é g i o n . P a r t i s d e l ' E . I . E . R . l e l u n d i 9 m a r s à 6 
h e u r e s 3 0 , il a fa l lu 2 0 h e u r e s r é p a r t i e s e n d e u x 
é t a p e s p o u r p a r c o u r i r l e s 1 2 0 0 k m q u i r e l i e n t 
O u a g a d o u g o u à A b i d j a n . L e b u t d e ce v o y a g e é t a i t 
l a c o n a i s s a n c e r é e l l e d u m i l i e u i n d u s t r i e l o r i e n t é e 
v e r s les c e n t r e s d ' i n t é r ê t s i m i l a i r e s a u c o n t e n u d e 
l a f o r m a t i o n G E F I : le froid i n d u s t r i e l , l ' é lec t r ic i té 
e t l e s é n e r g i e s . 
L e s v i s i t e s d ' e n t r e p r i s e s é c h e l o n n é e s j u s q u ' a u 19 
m a r s o n t é t é e n t r e c o u p é e s d e d é j e u n e r s , d ' e n t r e -
t i e n s e t d e c o n t a c t s i n f o r m e l s . L e s soc ié tés e t s e r -
v i ces v i s i t é s o n t l a r g e m e n t c o u v e r t l e s g r a n d s a x e s 
é n u m é r é s c i - d e s s u s . A u t o t a l , 1 1 s o c i é t é s d e 
r e n o m m é e i n t e r n a t i o n a l e o n t a c c u e i l l i l e s s t a -
g i a i r e s e t l e u r s e n c a d r e u r s . 
D a n s le d o m a i n e d u froid i n d u s t r i e l , l e s s t a g i a i r e s 
o n t p u v i s i t e r l e s i n s t a l l a t i o n s g é r é e s p a r l e s 
g r a n d e s soc i é t é s R I C A e t C O G I M , r e c o n n u e s d a n s 
t o u t e l ' A f r i q u e d e l ' o u e s t : o n p e u t c i t e r l e s 
c h a m b r e s f r o i d e s d u p o r t a u t o n o m e d ' A b i d j a n 
( exp lo i t ées p a r l a S O G E F ) , l a p a t i n o i r e d e l 'Hô te l 
Ivo i r e , l ' i m m e u b l e d e l a C a i s s e d e S t a b i l i s a t i o n a u 
P l a t e a u e t le C H U d e Yopougon . 
L a p r o d u c t i o n d e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e a é t é é t u d i é e 
à l a c e n t r a l e t h e r m i q u e d e V r i d i q u i f o u r n i t 
a u j o u r d ' h u i d e l ' é l ec t r i c i t é a u G h a n a , a u Togo e t 
a u B é n i n . L e g r o u p e C U M M I N S - W A R T S I L L A (ex 
S A C M ) , s p é c i a l i s é d a n s l a p r o d u c t i o n d e l ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e p a r d e s g r o u p e s d i e s e l , a e x p o s é a u x 
s t a g i a i r e s s e s t e c h n o l o g i e s a u c o u r s d ' u n s é m i n a i -
r e d a n s s o n c e n t r e d e f o r m a t i o n . 
I l s o n t p u a u s s i s ' i m p r é g n e r d e l ' e x p é r i e n c e a c q u i -
s e p a r le l a b o r a t o i r e d u b â t i m e n t e t d e s t r a v a u x 
p u b l i c s (L.B.T.P.) d a n s l e s d o m a i n e s d e l a s é c u r i t é 
é l e c t r i q u e , d e s é c o n o m i e s d ' é n e r g i e e t d e l 'é lectr i f i -
c a t i o n r u r a l e , n o t a m m e n t a v e c l a v i s i t e d u v i l l a g e 
e x p é r i m e n t a l d ' A m a n g o u a Ko i e n b a n l i e u e d 'Abid-
j a n , é l ec t r i f i é p a r u n p e t i t g r o u p e é l e c t r o g è n e e t 
a u t o g é r é p a r les h a b i t a n t s . 
L e s v i s i t e s d e s i n d u s t r i e s a g r o - a l i m e n t a i r e s t e l l e s 
q u e N E S C A F E - N E S T L E , B L O H O R N e t O L E A T E -
C H o n t p e r m i s d e v o i r l ' a p p l i c a t i o n d e s g r o u p e s 
f r igor i f iques , d e s c h a u d i è r e s e t d e n o m b r e u x a p p a -
r e i l l a g e s é l e c t r o m é c a n i q u e s d a n s d e s p r o c e s s 
s o p h i s t i q u é s d e p r o d u c t i o n e n m a s s e d e b i e n s d e 
c o n s o m m a t i o n . L a d e r n i è r e v i s i t e c h e z A B B a p e r -
m i s d ' a p p r é c i e r l e s t e c h n i q u e s p r a t i q u e s u t i l i s é e s 
d a n s le r e b o b i n a g e d e s m o t e u r s é l e c t r i q u e s e t d e s 
t r a n s f o r m a t e u r s d e t o u t e s p u i s s a n c e s e t d a n s l e 
m o n t a g e d e s b a t t e r i e s d e c o n d e n s a t e u r s . 
I l f a u t n o t e r q u e l e s d é j e u n e r s offer ts p a r M . N I A -
M O U K E , D i r e c t e u r G é n é r a l d e R I C A e t M . B O R -
D E L A I S , r e s p o n s a b l e f o r m a t i o n d e C U M M I N S -
W A R T S I L L A , o n t é t é d ' u n e t r è s g r a n d e i m p o r t a n -
ce p o u r l e s s t a g i a i r e s . E n effet, p e n d a n t ces dé j eu -
n e r s , i l s o n t bénéf ic ié d e l e u r s conse i l s e t d e l 'ex-
p é r i e n c e d e s i n g é n i e u r s q u ' i l s o n t r e n c o n t r é s , e t 
d o n t c e r t a i n s se t r o u v e n t ê t r e l e u r s p r é d é c e s s e u r s 
d a n s l e d é p a r t e m e n t G E F I . L e s s t a g i a i r e s o n t 
a u s s i b e a u c o u p a p p r i s lo r s d e s c o n t a c t s i n f o r m e l s 
à l ' U n i v e r s i t é d ' A b i d j a n , l ' E S I E d e B i n g e r v i l l e , 
l ' E N S E T d e Y a m o u s s o k r o , e t c . I l s n e s o n t r e n t r é s 
q u e le s a m e d i 2 1 m a r s a p r è s u n t r a j e t e n t r o i s 
é t a p e s . 
C e v o y a g e , t r è s f r u c t u e u x d e l ' av is d e s s t a g i a i r e s , 
a p e r m i s à c h a c u n d e v a l i d e r s e s c o n n a i s s a n c e s 
t h é o r i q u e s , d ' é t e n d r e s e s c o n n a i s s a n c e s p r a t i q u e s 
e t d e s ' i n i t i e r a u x d e r n i è r e s t e c h n o l o g i e s d e p o i n t e 
u t i l i s é e s d a n s le d o m a i n e d e l ' é l e c t r o t e c h n i q u e . I l 
v i e n t à p o i n t n o m m é a u m o m e n t o ù i ls c o m m e n -
c e n t à p o s e r l e s b a s e s d e l e u r s p r o j e t s d e fin d e 
f o r m a t i o n . • 
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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 
1997/1998 
Photo-interprétation au Service du Développement Rural 27-oct-97 07-nov-97 
Base de données : Conception et Mise en Oeuvre 03-nov-97 21-nov-97 
Profession : Chef de Chantier (SENEGAL) 03-nov-97 21-nov :97 
Etude d'Impact sur l'Environnement 24-nov-97 12-déc-97 
Diagnostic et Aménagement des Bas-Fonds en Zone Soudano-
Sahélienne 
01-déc-97 12-déc-97 
Blocs de Terre Comprimée : Production et Mise en Oeuvre (module 1) 
(MALI) 
12-jan-98 23-jan-98 
Audit Energétique Industriel 19-jan-98 30-jan-98 
Elaboration de Projets de Développement Rural (CÔTE D'IVOIRE) 02-fév-98 27-fév-98 
Logiciels pour la Conception des Petits Barrages 09-fév-98 13-fév-98 
Blocs de Terre Comprimée : Production et Mise en Oeuvre (module 2) 
(MALI) 
09-fév-98 20-fév-98 
Pratique des SIG pour l'Environnement, la Gestion des Ressources 
Naturelles et la Gestion Urbaine 
02-mar-98 20-mar-98 
Gestion de la Maintenance pour l'Eau et l'Assainissement en Milieu 
Rural 
09-mar-98 27-mar-98 
Conception et Maintenance des Installations Photovoltaïques 23-mar-98 03-avr-98 
Les Outils de Gestion Financière d'une Entreprise 30-mar-98 10-avr-98 
Les Toitures en Tuiles de Mortier Vibré : Production et Mise en Oeuvre 
(module 1) (BENIN) 
30-mar-98 10-avr-98 
Ingénierie Participative du Développement 14-avr-98 24-avr-98 
Gestion de Parc Matériel et des Stocks de Pièces Détachées 20-avr-98 08-mai-98 
Les Toitures en Tuiles de Mortier Vibré : Production et Mise en Œuvre 
(module 2) (BENIN) 
04-mai-98 15-mai-98 
Gestion Communautaire des Mini-Réseaux d'Alimentation en Eau en 
Zones Rurale et Périurbaine 
04-mai-98 22-mai-98 
Normalisation; Démarche Qualité et Garantie des Constructions 25-mai-98 29-mai-98 
Gestion et Maintenance des Stations de Pompage 01-jun-98 12-jun-98 
Direction et Contrôle des Travaux 26-oct-98 06-nov-98 
Base de Données : Conception et Mise en Oeuvre 02-nov-98 20-nov-98 
Prototypes d'Habitats Economiques 23-nov-98 11-déc-98 
Aménagement et Mise en Valeur des Bas-Fonds des Zones Humides 30-nov-98 11-déc-98 
